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frågan måste bli nar och hur vissa skillnader 
gors socialt relevanta.
En annan intressant fråga ar varfor vi i 
Europa varit så bra på att understryka skill- 
nader mellan nationema, och i linje med detta 
bagatellisere skillnader inom en nation. Att 
detta synsatt i hbg grad också gallt samtida 
kulturforskning kommer tyvarr inte fdrfattar- 
na in på. Inte minst bland svenska etnologer 
har många lange envetet arbetat med att 
forsoka mejsla ut „svenska" sardrag och men­
taliteter utan storre hansyn till att vårt land i 
hog grad ar mångkulturellt. Det „aktsvenska" 
biir lika med det normala, medan alla „de 
Andre" beskrivs i termer av avvikelser, pro­
blem, exotism etc. Att t.ex. en muslimsk, 
kvinnlig uganda-indier också kan vara svensk 
faller utanfor rimlighetens grans.
Vid sidan av åmnesområden som kultur 
och kulturanalys, nationalitet och minoritet 
tar boken upp en rad intressanta fråge- 
stallningar. De ar samlade i storre block, dar 
ett handlar om makt i den antropologiska bet- 
ydelsen „forhold mellem mennesker". 
Mycket lite handlar dock om mikronivån. I 
stallet diskuteres i sig viktiga begrepp som 
demokrati, monarki och diktatur.
Ett annat kapitel behandlar tal och text, 
medier och bilder, dar forfattama bl.a. kom­
mer in på Gregory Batesons begrepp framing 
(indramning). Bilder, texter, handelser etc. 
måste alla analyseres inom remen for ett be- 
stamt, avgransat tolkningsuniversum, med giv- 
na regler och symbolsystem. Kanske ån vik- 
tigare ar att vi måste oka vår medvetenhet om 
att månniskor avsiktligt iscensatter begiven- 
heter med direkt tanke på t.ex. bildmediema. I 
den rumånske byn Timisoara gråvde de un- 
gerska invånama upp lik på kyrkogården och 
la dem i en lång rad till fotografering, for att ge 
våridspressen bilder av en påstådd masaker.
Vid sidan av två kapitel kring det civila 
samhållet (familj, slåktskap, fdreningar, vån- 
skap mm) och det naturliga samfundet (kropp 
och kon, månniskor och djur) kommer for­
fattama in också på tingens vdrld. De gor det i 
sig triviala, men i invandrarsammanhang nog 
så viktiga påpekandet, att samma saker inte 
betyder det samma i olika kulturer. Genom att 
iakttaga vad månniskor gor med tingen kan 
man finna indicier på hur dom forstår såvål 
tingen som sig sjålva.
Fremfor allt i detta kapitel, men åven på 
andre stållen i boken, våljer forfattama ofta att 
diskutere i ett jåmfbrande nord-sydeuropa-
perspektiv. Hår tappar de sin ambition att kri­
tiskt dekonstmera for att i stallet falla tillbaka 
till en gammal, i många stycken just konstme- 
rad dikotymi, likt den om våsterlandet och 
Orienten.
I presentationen av creoliseringsteorin, 
dvs. den kulturella utjåmning mellan olika 
invandrare och infodda vi allmånt kan se i 
Europa, saknar jag en kritisk hållning till 
begreppet kreolisering. Att danskar lårt sig åta 
pitabrdd, pizza, auberginer och vitlok såger i 
grunden rått lite om vilken betydelse detta har 
for samforstånd och maktrelationer.
„Vad år det som egentligen mdts i ett 
kulturmote" år en fråga forfattama borde haft 
en mer utforlig diskussion kring. Men denna 
kritik fortar nu inte min grundinstallningen till 
Kulturelle Verdener. Det år en mycket inspi­
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I de senere år er der vågnet en bevidsthed 
blandt antropologer om, at faget traditionelt 
forsker socialt nedad. Dette kaster et kritisk 
lys på alle de fornemme ord om vore evner for 
indlevelse i en fremmed kultur. Der er fanden 
til forskel på at begå sig blandt mennesker 
uden magt, og så at blive accepteret blandt 
folk, der ikke er i vane med at blive betragtet 
som objekter - og som er i en position, hvor de 
kan nægte at lade sig udforske. Le Wita var i 
1988, da nærværende bog først udkom, blandt 
pionererne på det hidtil uundersøgte felt: kul­
turen blandt de magtfulde. Der findes stadig 
kun en håndfuld af denne type studier.
Bogen bærer præg af vanskelighederne. 
Le Wita har måttet affinde sig med de grænser, 
hendes informanter satte for hende, og hun har 
måttet opgive mere end én undersøgelses­
retning, fordi dørene i Neuilly simpelthen 
blev lukket i, venligt, men bestemt. Hun var 
aldrig kommet indenfor i det hele taget, hvis 
hun ikke havde haft en veninde af ulastelig
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herkomst og dannelse, hovedinformanten 
Laure, der hjalp hende med kontakter, person­
lige introduktioner og venlig overtalelse. Men 
selv med disse begrænsninger er det en uhyre 
interessant bog, hvis hovedpointe perspekti­
veres af et historisk afsnit om borgerskabets 
opkomst og skæbne. Hovedpointen, der hviler 
på talrige samstemmende delkonklusioner, er 
at det franske højborgerskab tilstræber usyn­
lighed. Denne usynlighed hænger sammen 
med de værdier, bourgeoisiet hylder. Dets 
medlemmer mener, de så at sige udgør grund­
formen af det menneskelige, det nødvendige 
minimum af civiliseret opførsel og civilise­
rede værdier, anstændigheden i dette ords 
brede forstand. De smigrer sig med at kende 
„alle slags mennesker" og med en ufordøm- 
mende og udemonstrativ menneskelighed, der 
adskiller dem både fra fortidens adel og de 
nyrige. De er simpelthen ordentlige menne­
sker, og om sådanne kan der ikke være noget 
som helst at sige. Endsige noget at studere. 
Der er intet bemærkelsesværdigt ved dem, ef­
ter deres egen mening. Denne eksklusive, 
hårdt disciplinerede beskedenhed afspejler sig 
i en vidtdreven diskretion, som Le Wita tyde­
ligst demonstrerer i gennemgangen af de unge 
kvinders påklædning. „Bourgeois blue jeans" 
ser ud på en helt bestemt måde, der kan beskri­
ves og analyseres, silkeskjorteme er i pastel­
farver, og skoene, perlerne, cashmeren, Bur- 
berry’en og den fornuftige taske bæres alle­
sammen på en bestemt, diskret måde. Selv den 
fingerring med en stor smaragd eller safir om­
givet af diamanter, alle disse unge kvinder 
bærer næsten som en uniformsdel, er upåfal- 
dende for det utrænede øje. Le Witas fortjene­
ste er, at hun viser, hvordan disse ydre detaljer 
hænger sammen med en verdensforståelse og 
en forestilling om egen identitet. Der må være 
mere at komme efter blandt disse det moderne 
samfunds virkeligt usynlige: de diskrete. En 
inspirerende bog.
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Bogens forsidebillede viser Lévi-Strauss i fel­
ten. Han står, iført skæg, briller og hvid
skjorte, ansigt til ansigt med en nøgen india­
ner. Indianeren ser på Claude, Claude ser på 
fotografen - på os.
Bogens 10 portrætter kan alle siges at for­
holde sig til feltarbejdet som centralt i det an­
tropologiske projekt og til spektret etnografi/ 
antropologi. Jonathan Friedman, som har 
skrevet indledningen, kommenterer udvalget 
ved at henvise til, at en videnskabelig disci­
plin ikke organiserer sig selvstændigt, men er 
et produkt af dens aktører og deres forskellig­
artede præstationer. Udvalget i bogen sigter 
ikke mod at præsentere blot de klassiske 
antropologer, men ved en iblanding af mindre 
fremtrædende personer at formidle et „pano­
rama av antropologisk aktivitet" i bredden og i 
dybden. Udvalget afspejler nok simpelthen 
forfatternes blandede interesser, og dybden og 
bredden er måske en lille smule postuleret. 
Panoramaet afslører, hvorfra det anskues ved 
tilstedeværelsen af to nordiske portrætter. 
Bogens forfattere er lærere og forsker­
studerende ved Lunds Universitet.
Når jeg siger at feltarbejdet er centralt, er 
det også en overfortolkning, for det vil det al­
tid kunne hævdes at være, ligegyldig hvilket 
udvalg af antropologer, vi beskæftigeros med.
Det første portræt, som Christer Lindberg 
selv står for, er af Sir James G. Frazer. Frazer 
som jo aldrig drømte om at rejse sig fra læne­
stolen og gå i felten. Lindberg tager udgangs­
punkt i Frazers ry som vrangbilledet på en an­
tropolog. Han tilskriver Malinowski et ambi­
valent forhold til Frazer, som han på den ene 
side så op til som læremester, men samtidig 
distancerede sig fra ved at fremhæve feltarbej­
det som den antropologiske metode par excel­
lence. Lindberg formidler derefter den vikto- 
rianske antropologi ud fra tidens præmisser og 
ondfører læseren i The Golden Boughs til- 
bliven og dens form, som fiktion i ordets 
egentlige forstand. Alt meget graciøst på knap 
10 sider.
Bradley Knopff skriver om etnomusi- 
kologen Frances Densmore og tager afsæt i 
mytedannelsen omkring Det Vilde Vesten. 
Selvom Densmore startede tidligt allerede 
omkring 1910, med indsamling af den indian­
ske musik, var det ikke tidligere, end at den 
virkelig autentiske musik mentes at være gemt 
i informantens fortid. Ved at insistere på at den 
blev hentet frem, opnåede hun paradoksalt nok 
at gå glip af den autentiske virkelighed, der lå 
lige for.
Thomas Malm skriver om Sir Peter Buck,
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